











再注目された（伊藤，2005）。    































































（2019 年７月 14 日に和歌山県広川町にて筆者撮影） 
 
 
この濱口梧陵の活躍を描いたのが，ラフカディオ・ハーン（Patrick Lafcadio Hearn）の「A 







表１ 「A Living God」の構成 





















































表２ 「A Living God」，「稲むらの火」，史実との比較 
 A Living God 稲むらの火 史実 





役職 村長 庄屋 なし 






















知っていた。 不明。 知っていた。 












400 人。 400 人。 ９人。 
















































国語は，2011（平成 23）年に光村図書から『国語 五 銀河』が発行され，その中に「百
年後のふるさとを守る」（河田，2011）が掲載された。この教材は，作中に「稲むらの火」
を取り上げたもので，2015（平成 27）年には改稿された「百年後のふるさとを守る」（河









部 2011 年版 2015 年版 
内  容 内  容 
１ 「稲むらの火」の始まり部分の紹介と説明。 「稲むらの火」の始まり部分の紹介と説明。 















































格，2015（平成 27）年供給）では，2011 年に日本文教出版が発行した『小学社会 ３・４
年下』（清水ほか，2011）で「稲むらの火」が取り入れられ，続く 2015 年発行の『小学社



































写真２ 広村堤防１            写真３ 広村堤防２ 
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